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H A F T A N I N  K O N U Ğ U
“Ekran yasaklı sanatçı” Müjdat Gezen ile biraz “tuiûat”:
‘Ben basso değil, komedyenim’
Tiyatro sanatçısı Müjdat Gezen, elinde basso , “Benden istedikleri sesi . 
çıkartamazlar,” diye direniyor ve “Halkın istediği sesi çıkartmak durumunda
olduğunu” söylüyor.
Müjdat Gezen, birkaç 
ay önce, çocukluk 
arkadaşı Kültür ve 
Turizm Bakanı Tınaz 
Titiz’le ilgili bir 
programda televizyonda 
görünmüş ve Bakan ’ın 
akordeonuna darbuka 
ile eşlik etmişti. O gece, 
televizyondaki bu 
programı, Müjdat 
Gezen’in evinde birlikte 
izlemiş, “ TV yasağı”nm 
kalkacağı yolundaki ilk 
sinyalden dolayı 
duyduğu sevince ortak 
olmuştuk. Aradan 
geçen sürede, henüz 
olumlu bir gelişme 
sağlanamadı... Biz bu 
hafta, sanatçıyla,
‘ ‘Geceyarisı Tiya trosu ’ ’ 
ve liderlerin ses taklidi 
üzerine konuşup, 
gündemdeki konulara 
ilişkin olarak, biraz 
“tuluat” yaptık.
M ert A li Başarır
Dört yılı aşkın bir süredir “ ekran ya­sağı” devam eden tiyatro ve sinema sanatçısı Müjdat Gezen, bir yandan Ali Poyrazoğlu’nun sahibi bulundu­ğu Yeşil Bar’da “ Geceyarısı Tiyatrosu” ya­
parken,Sies’tt de,öğrencisi Yasemin Yalçın 
ile (Lady Papatya) birlikte sahneye çıkıyor. 
Çeşitli skeçler ve politik fıkralar yanında, anı­
larını da anlatan sanatçının geçen yıllara 
oranla, hayli sitemkâr olduğunu şu sözlerin­
den çıkarmak mümkün: “ ...Eskiden, ‘Yaşlı 
göstersin,’ diye şakaklarımı pudralardım, 
şimdi bu gerekmediği gibi biraz da siyaha bo­
yamak icap ediyor...”
• Müjdat Bey, burada “Kabare” 
sergiliyorsunuz değil mi?
* Şimdi buna, “ Geceyarısı Tiyatrosu” di­
yoruz. Geceyarısından sonra yapıldığı için, 
normal tiyatro oyunlarından daha hafif ol­
ması gerekiyor. Geceyarısı tiyatrosu Türki­
ye’de ilk kez oynanıyor. Kabare tiyatroları
Arkadaşımız Mert Ali Başarır (solda), Müjdat Gezen’in elindeki bassodan çıkan sesleri tespit etmeye çalışıyor. Fotoğraf: UYGAR GURKAN
9.00’da başlayıp 11.00’de bitiyordu. Bunun 
ise adı üstünde: Geceyarısı Tiyatrosu.
• Şovunuzda liderlerin ses taklitlerini 
yapıyorsunuz. Bu ses taklitlerini 
yapmak için nasıl bir ön çalışmanız 
oluyor ve mikrofon kullanmaktaki 
gereklilik neden?
■ Seyirci, liderlerin sesini yalnız mikrofon­
dan duyduğu için “ kulak olarak” bunu alı­
yor. Bu yüzden taklitler mikrofondan, oyun 
‘düz’ yapılıyor. Ben yirmi yıldır 
“ imitatörlük” yapıyorum. Sesleri teybe alıp, 
kulaklıkla dinliyorum. Görüntü için video 
şart. Çünkü “ ses tonunu” benzetme yanın­
da, “ konuşma tavrım” da saptamak lazım. 
Kimselerin yapmaya cesaret edemediği tak­
litleri çalışıp çıkarıyorum. Diksiyon, fonetik, 
artikülasyon konusunda eğitim görmüş olma­
mın bu konudaki yararı tartışılmaz. Demi- 
rel ve Erbakan taklidi daha önce yapılmıştı, 
74’te Ecevit’in taklidini yapmıştım. İsmet 
İnönü’nün taklidini kendisine yapmıştım. Er­
dal İnönü ilk kez yapılıyor.
• Metin Akpınar, Levent Kırca gibi 
sizin de sesiniz çok güzel, 
komedyenlerin şarkı söylemeye olan 
yatkınlıkları için ne diyeceksiniz?
■ Uyanık oldukları için assolistlik yerine ko- 
medyenliği tercih ediyorlar. Çünkü assolist­
lik geçicidir.
• Yine de sanatçı Ali Poyrazoğlu,
“Müjdat Gezen assolistim ” diyor.
■ Benden “assolist” değil olsa olsa “ azso- 
l is f ’olur. Bu yaştan sonra bir de ameliyat 
olup, sahneye çıkmak için sekiz yıl bekleye- 
mem. Asıl işim komedyenlik. Şarkılar bölü­
münde, ‘assolistlik’ yapıyorum. “ Acaip 
Şiirler Antikalojisi” adlı kitabımdan okudu­
ğum şiirlerle “azşair” sayılırım, skeçler bö­
lümü ise, komedyenlik yeteneğimi ortaya 
koyuyor. Bu bölüm için “az” sözcüğünü kul­
lanacak kadar mütevazı değilim.
• Türkiye’de “Çok çocuklu aile 
geleneği”, ileriye dönük bir
“hükümet kurma projesi” olabilir 
mi?
■ Bunun için ileriye değil günümüze bak­
mak yeterli sanırım.
• Müjdat Bey, dün akşam 
televizyonda çok komiktiniz?..
■ Beni kiminle karıştırdığınızı anladım. Her­
halde gözlüksüz televizyona bakıyorsunuz, ya 
da benim gibi dört yıldır ekranı uzaktan sey­
rediyorsunuz.
• Şaka bir yana, ekran yasağınız için 
“çocukluk arkadaşınız” Kültür ve 
Turizm Bakanı Sayın Tınaz Titiz ne 
düşünüyor?
■ Bunu kendisine neden sormuyorsunuz 
Mert Ali Başarır?..
★ ★ ★
Biz de bu soruyu Kültür ve Turizm Baka­
nı Tınaz Titiz’e yönelttik:
Sayın Bakan, başta çocukluk arkadaşınız
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M üjdat Gezen olm ak üzere, ‘ekran 
yasağı olan  ’  sanatçılara Kültür ve 
Turizm Bakanı olarak herhangi bir 
m üjdeniz olacak m ı?’
TINAZ TİTİZ: Onu TRT ile ilgili bakan 
arkadaşa sorun...
Aynı soruyu bu kez Devlet Bakanı Sayın 
Adnan Kahveci’ye soruyoruz...
ADNAN KAHVECİ: Türkiye’de “ yasak” 
diye bir şeyin söz konusu olmaması lazım. 
Olaylara geniş bir perspektifle bakmak lazım, 
çünkü yüz sene sonra ne Adnan Kahveci’nin 
ne Müjdat Gezen’in ne de Mert Ali Başarır’m 
kemikleri kalmayacak. Onun için, halkın be­
ğenisini kazanan sanatçılar televizyonda ol­
malı. Ben kendi beğenimi söylersem yanlış 
olur. Örneğin BBC’de halkın beğenisi değil 
BBC ile ITV karışımı olmalı. Aslında ben ya­
bancı modelleri de pek tasvip etmiyorum.
Müjdat Gezen’le kaldığımız yerden devam 
etmek üzere bakanlarımızı bir kenara bıra­
kalım...
★ ★ ★
• Sayın Gezen, televizyon sayesinde 
milyonlarca izleyeniniz vardı, tiyatro 
yaparken de yine çok sayıda insan 
karşısındaydınız.Her ne kadar Yeşil 
Bar her gece tıklım tıklım, olsa da 
daha az bir topluluk karşısındasınız.
■ Tabii, televizyonu çok özledim, daha doğ­
rusu halkı çok özledim. “ Bitsin artık bu çi­
le ,”  diyorum  ve televizyonun beni 
keşfedeceği günü bekliyorum .
• Siz de Çankaya’yı düşünüyor 
musunuz?
■ Çankaya yerine Küçükesat’ı tercih ede­
rim. Çünkü Çankaya’nın dik yokuşu çıkar­
ken de inerken de zor oluyor.
• Sigara içmeyenlerimizdensiniz. 
Sağlık Bakan ı ’nın başlattığı “Sigarayı 
Yasaklama Kampanyası”, Semra 
Hanımın ‘ ‘Puro-pagandasını ’ ’ 
yapmak için çıkartılmış olabilir mi?
■ Şimdi beni sigaraya başlatma...
• “Çağ altında kalarak” yaşamını 
yitiren vatandaşlar için neler 
söyleyeceksiniz?
■ Biz son seçimlerden sonra artık tamamen 
“ çağ altına gitmiş” durumdayız. Allah he­
pimizi yeni bir “çağ atlamaktan” korusun. 
Çünkü böyle atlayıp zıplarken her on yılda 
bir tarafımızı kırmak âdet oldu.
• Sayın Başbakan, “ Türk milleti 
hüzünlüdür” diye buyuruyor. Sizce 
önümüzdeki günlerde Türk milletine 
hangi yeni vasıflar katılabilir?
■ Başbakan doğru söylemiş. Hüzünlü ol­
mak bir fiil değildir; yaptırılan bir şeydir.
Türk milletinin gülümsediği devirler de ol­
muştur. Bir zamanlar “Türk milleti gülme­
sini bilir” demiş büyüklerimiz. Her gelen bir 
şey söylüyor. Bizim millet de ona inanıyor.
Bir süre sonra onun öyle olmadığını görüyor. 
Bu arada bir on yıl geçmiş oluyor. O on yıl­
da, bunu “ sivil kesimler” görmezken, “ res­
mi kesimler” görüyor. Sonra araya bir on 
yıllık duraklama daha giriyor. İşte böyle gi­
diyor.
• Bu masum iktidar Atatürk’ün 
ölüm tarihini de değiştirebilir mi?
■ 19 Mayıs’tan yola çıktın galiba. Bir bay­
ram günü, özal hükümeti değişecek. Daha 
doğrusu, Özal hükümeti değiştiği gün bay­
ram olacak. Şimdi ben çıkıp da bu adamla­
rın istedikleri' gibi methiyeler düzemem. Yani 
ben bunu mizah sanatçılığına yakıştıramıyo­
rum. Basso nedir gördünüz işte. Ben basso 
değilim. Ben komedyenim. Benden istedikleri 
sesi çıkartamazlar. Halkın istediği sesi çıkart­
mak durumundayım. Yani onlar azınlık; ben de 
çoğunluktan yanayım. □
Taha Toros Arşivi
